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Sengitnya persaingan pertelevisian lokal di Jawa Tengah, membuat salah satu stasiun 
televisi yaitu Kompas TV Jawa Tengah, harus membuat strategi agar dapat menonjol dan 
bertahan dalam persaingan tersebut, baik dalam manajemen, pemrograman, dan strategi. Dari 
segi manajemen, salah satunya dari pengrekrutan karyawan Kompas TV Jawa Tengah 
mengikuti aturan dari Kompas TV pusat yang ada di Jakarta, konsistensi masing-masing 
karyawan dengan tugas kerja yang telah diberikan. Dari segi pemprograman, Kompas TV 
Jawa Tengah memiliki program unggulan yaitu program berita, menjaga kualitas program 
dengan share rating melalui Nielson, dan melakukan evaluasi tiap penayangan program. Dan 
dari segi strategi, Kompas TV Jawa Tengah pembagian acara dalam 24 jam, 70% program 
nasional dan 30% program lokal, program yang ditayangkan harus bermanfaat, 
menginspirasi, ditonton, dan rating tinggi. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif eksplanatif. Teori yang digunakan adalah teori ekologi media yang 
menjelaskan tentang antara media dan khalayak saling mempengaruhi, dan menggunakan 
fungsi manajemen penyiaran yang melingkupi tiga aspek yaitu manajemen, program, dan 
strategi serta fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
memberi pengaruh, serta pengawasan.Proses pengambilan data dalam penelitian ini yaitu 
dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu Bapak Agus selaku 
Pimpinan Unit Kerja Kompas TV Jawa Tengah. 
 





Fierce competition in the local television Central Java, making one television station 
that is Kompas TV Central Java, must create a strategy in order to stand out and survive in 
the competition, both in management, programming, and strategy. In terms of management, 
one of the recruitment of employees Kompas TV Central Java following the rules of Kompas 
TV center in Jakarta, the consistency of each employee with a work assignment that has been 
given.In terms of programming, Kompas TV Central Java have excellent programs that news 
programs, maintaining quality programs to have enough share through Nielson rating and 
evaluating each program aired.And in terms of strategy, Kompas TV Central Java division of 
the event in 24 hours, 70% of the national program and 30% of local programs, programs 
shown to be useful, inspiring, watch, and a high rating. 
In this study, the authors used qualitative research methods with an explanatory 
descriptive research. The theory used is the theory of ecological media that describes between 
media and audience influence each other, and use the management function of broadcasting 
which covers three aspects: management, programs, and strategies and management 
functions, namely, planning, organizing, directing and influence, as well as supervision. 
The process of taking data in this research is by direct interviews with relevant parties, 
namely Mr. Agus as the Unit Chief of Kompas TV Central Java. 
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